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ABSTRAK 
Akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah menjadi tuntutan bagi 
pemerintah desa. Adanya tuntutan ini sebagai akibat dari implementasi Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentag Desa. Pengelolaan dana desa di Eks 
Karesidenan Pati masih kurang dari harapan ini dibuktikan dari masih banyak 
ditemukan penyelewengan dan kurang pahamnya para aparat desa dalam 
pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tata Kelola 
Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan Keuangan, 
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Aparat Desa berpengaruh 
positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan satu 
variabel kejelasan sasaran anggaran yang tidak berpengaruh signifikan terhadap 
akuntabiliatas pengelolaan dana desa. Nilai keofisien determinasi adalah 29,1% 
artinya bahwa besarnya pengaruh variabel independen Tata Kelola Keuangan, 
Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan Keuangan, Pemanfaatan 
Teknologi Informasi dan Pemahaman Aparat Desa terhadap variabel dependen 
akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah 29,1% sedangkan sisanya dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Kata kunci : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Tata Kelola Keuangan, 
Sistem Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem 
Pelaporan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman 
Aparat Desa 
 
 
  
 
 
 
 
ABSTRACT 
Accountability for managing village funds has become a demand for local 
government. The existence of this demands is a result of the implementation of 
Law No.6 of 2014 concerning the Village. The management of village funds in Eks 
Karesidenan Pati is still less than expectation, as evidenced by the fact that there 
were still many deviations and lack of understanding of village officials in 
managing village funds. The results showed that Financial Management, Internal 
Control Systems, Financial Reporting Systems, Utilization of Information 
Technology and Understanding of Village Officials had a significant positive 
effect on the accountability of village fund management. With a variable budget 
goal clarity that does not have a significant effect on accountability for village 
fund management. Determination keofisien value is 29.1%, which means that the 
magnitude of the influence of independent variables Financial Management, 
Internal Control System, Financial Reporting System, Utilization of Information 
Technology and Understanding of Village Apparatus on the dependent variable 
accountability of village fund management is 29.1% while the rest is influenced by 
factors others not examined in this study. 
Keywords: Village Fund Management Accountability, Financial Governance, 
Internal Control System, Budget Goal Clarity, Financial Reporting System, 
Utilization of Information Technology, Understanding of Village Apparatus 
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